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O. M. 2.470/68 (D) por la que se asciende al empleo de
Capitán de Corbeta Ingeniero a los Capitanes de Má
quinas (INA) don Enrique Casanova Rivas y don Ma
nuel Díaz Tostado.—Página 1.623.
o. M. 2.471/68 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 2.021/68
(D. O. núm. 107), que afecta al Capitán de Navío In
geniero don Francisco Javier Astray Orús y Capitán
de Fragata Ingeniero don Antonio Mas y Fernández
Yáñez.—Página 1.623.
Destinos.
O. M. 2.472/68 por la que se nombra Comandante del
buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al Capitán
de Fragata don Alvaro Fontanals Barón.—Página 1.623.
O. M. 2.473/68 por la que se nombra Vocal de Plantilla
de la JUDPER al Capitán de Fragata don Alfonso de
las Heras Palacios. Página 1.623.
Distintivo del Alto Estado Mayor.
O. M. 2.474/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
uso permanente del distintivo del Alto Estado Mayor
a los Jefes y Suboficial de la Armada que se reseñan.—
Página 1.623.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 2.475/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don Juan
Castañeda Turmo.—Página 1.623.
O. M. 2.476/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno
don José Luis Bustabad Amado.—Página 1.624.
1 O.
M. 2.477/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don Ma
nuel Ruiz Robies.—Página 1.624.
1
RESERVA NAVAL
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 2.478/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don José Manuel Casado Cerviño.—Pá
gina 1.624.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cruz al la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.479/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Teniente de Infantería de
Marina don Braulio Sánchez Vicente.—Página 1.624.
Licencias Parra contraer matrimonio.
O. NI'. 2.480/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Infantería
de Marina don Constantinó Ruano Paz.—Página 1.624.
'O. M. 2.481/68 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez-Alumno de Infantería de
Marina don Carlos Díez del Corral y García.--Pági
na 1.624.
O. M. 2.482/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Infantería
de Marina don José Manuel Barba Díez.—Página 1.624.
Bajas.
O. M. 2.483/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Francisco José Burgos Díaz
Varela.—Página 1.625.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.484/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Página 1.625.
Retiros.
O. M. 2.485/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento primero Músico de
segunda clase de la Armada don Francisco Miranda
Redondo.—Página 1.625.
INTENDENCIA GENERAL
Trie-nios acumulables al persanal de la Armada.
O. M. 2.486/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que1 se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.625 a 1.627.
TRIBUNAL MARITI11.10 CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución dél Tribunal Marítimo Central de 13 de mar
zo de 1968, dictada en expediente número 178 de 1968,
Página 1.622.
■••
instruido -por el Juzgado -.1arítimo Permanente de Car
tagena.—Páginas 1.627 'y 1.628.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de mayo de 1968 por la que se declaran Nor
mas militares de obligado cumplimiento las que se men_
cionan.—Páginas 1.628 y 1.629.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrnienegildo.—Orden de 21 de mayo de
1968 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al ?ersonal de la Armada gut.
se relaciona.—Páginas 1.629 y 1.630.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de mayo
de 1968 pior la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada que se cita. Páginas 1.630 y 1.631.
REQUISITORIAS.—ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.--Página 1.632.










Orden Ministerial núm. 2.470/68 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la disposición transitoria quin
ta del Decreto número 3.147/67 (D. 0. núm. 12
de 1968), y por haberlo solicitado. los interesados, se
dispone que los Capitanes de Máquinas (INA) don
Enrique Casanova Rivas y D. Manuel Díaz Tosta
do ingresen en el Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, causando baja en el Cuerpo de procedencia, y se
le asciende al empleo de 'Capitán de Corbeta Inge
niero, con antigüedad de 5 de abril de 1968 y efec
tos administrativos a partir de 1 de mayo de 1%8,
de acuerdo a lo dispuesto en el apartado b) de la
disposición transitoria tercera del Decreto número
3.147/67 (D. O. núm. 12 de 1968), por haber as
cendido por Orden Ministerial número 1.580/68
(D. O. núm. 85) a su empleo inmediato el Capitán
de Máquinas D. Juan Fernández Pidal, que estaba
escalafonado a continuación de éstos.
Estos Jefes se escalafonarán en la Escala única
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada por el orden
citado.




Orden Ministerial núm. 2.471/68 (D).—Por ha
ber padecido error, se rectifica la Orden Ministerial
número 2.021/68 (D) (D. O. núm. 107) en el sen
tido de que la antigüedad del Capitán de Navío In
geniero D. Francisco Javier Astray Orús y la del
Capitán de Fragata Ingeniero D. Antonio Mas y Fer
nández Yáñez es la de 9 de agosto de 1967 y efec
tos admini,strativos a partir de 1 de .septiembre
de 1967.





Orden Ministerial núm. 2.472/68. — Se nombra
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano al .Capitán de Fragata (E) (G) don Alvaro
Fontanals Barón, que cesará en el Estado Mayor dela Armada con la antelación suficiente para tomar
••••••••••11~•••••■•••••■.~
posesión del mando de dicho buque a partir del 15 de
septiembre del ario actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.473/68. Se nombra
Vocal de plantilla de la JUDPER al Capitán de Fra
gata (A) (G) don Alfonso de las Heras Palacios, que
cesará como Jefe del Estado Mayor del Mando de
Escoltas una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Distintivo del Alto Estado Mayor.
Orden Ministerial núm. 2.474/68 (D). — Por
reunir las cond,ciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
diciembre de 1967 (D. O. núm. 291), se reconoce el
derecho al uso permanente del distintivo del Alto
Estado Mayor a los siguientes :
Capitán de Navío D. Manuel Pérez-Pardo y Peña.
iCap.tán de Fragata D. Raúl Hermida y Sánchez
de León.
Capitán de Corbeta (A) (G) don Gerardo v. Wich
mann de Miguel.
Sargento primero Escribiente D. Agapito Muñoz
González.




Licencias para contraer metrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.475/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elisa González Padilla
al Teniente de Navío D. Juan Castañeda Turnio.
Madrid, 31 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
MAMO OPICIAL DEL MTNISTERINO
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a
Orden Ministerial núm. 2.476/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita -María del Pilar Ares
Míguez al Alférez de Fragata-Alumno D. José Luis
Bustabad Amado, supeditada esta licencia a la obten
ción del nombramiento de Alférez de Navío.




Orden Ministerial núm. 2.477/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Rosa Sánchez Ro
dríguez al Teniente de Máquinas D. Manuel Ruiz
Robles,




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.478/68 (D). Con
arrego a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Elisa Cuyas de To
rres al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
ID. José Manuel Casado Cerviño.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.479/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te),s de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio en la catego
Página 1.624.
Lxi
ría que se cita, con la antigüedad y efectos adminis
trativos que se indican, al Teniente de Infantería de
Marina D. Braulio Sánchez Vicente.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a par
tir de 1 de diciembre de 1967 (antigüedad de 28 de
noviembre de 1967), hasta la fecha en que perfeccio
ne el plazo para el ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.480/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Consuelo
Gómez Calviño al Alférez-Alumno de Infantería de
Marina D. Constantino Ruano Paz, no pudiendo ha
cer uso de la presente autorización, con arreglo al
párrafo 2P del artículo 4•0 de la expresada Ley, en
tanto no alcance el empleo de Teniente.




Orden Ministerial núm. 2.481/68.—Se autoriza
al Alférez-Alumno de Infantería de Marina D. Car
los Díez del Corral y García para contraer matrimo
nio con la señorita Marie-Cécile Baubry, otorgándo
le al efecto la dispensa de requisito previo de nacio
nalidad que prevé el artículo 1.° de la Ley de 13 de
noviembre de 1957 (D. O. núm. 257).
Este Oficial no podrá hacer uso de la presente
autorización, con arreglo al párrafo 2.° del artícu
lo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcance el
empleo de Teniente.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.482/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefa Liste Vi
dal al Alférez-Alumno de Infantería de Marina don
José Manuel Barba Díez, no pudiendo hacer uso de
la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.°
del artículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no al
cance el empleo de Teniente.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.483/68 (D).—Falleci
do el día 7 de mayo último el Teniente 'Coronel de
Infantería de Marina D. Francisco José Burgos Díaz
Varela, se dispone su baja en la Armada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.484/68 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan las Leves de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio en las ca
tegorías que se indican, con las antigüedades y efectos
económicos qu2 se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se re
laciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
González Alonso. Antigüedad de 13 de abril
de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1967.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Angel Hermida Soto.—Antigüedad
de 15 de noviembre de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1968.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
Costas Paredes.—Antigüedad de 6 de abril de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 peSetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1966.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Agustín Arca Silva.—Antigüedad
de 28 de agosto de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Músico de terceras clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Manuel José Coira Silvar.—A.nti
giiedacl de 9 de febrero de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1968.
Brigada de Infantería de Marina D. Joaquín Vi
cente Reina.----Antigüedad de 13 de abril de 1968.
Cruz en sus tres categorías pensionada con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de diciembre de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina de la Escala
de Complemento D. Luis Severino Alonso Pereira.—
Antigüedad : primera categoría, 15 de septiembre de
1955 ; segunda categoría, 15 de septiembre de 1960,
y tercera categoría, 15 de septiembre de 1965.—(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 2.485/68 (D). Se dis
pone que el Sargento primero, Músico de segunda
clase de la Armada, D. Francisco Miranda Redondo
pase a la situación de "retirado" en 11 de diciembre
de 1968 por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.





Trienios acumulables al personal de la Arma-da.
Orden Ministerial núm. 2.486/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm.. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmo. Sres. ...
' Sres. ...
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Vig. My. 2.4 Sem.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Aguiñó .. .
D. Mariano Vera García
.. ..
.
D. Victoriano Area Blanco
.. ..
D. Anselmo Pardo Arroyo • • • •
D. F41gencio San Isidoro Ros .
D. José Acosta Ayala .. .. .. .
a Domingo Vázquez Vázquez ..
D. Antonio Cegarra Solana ..
..
a Gilberto R. Castro Gordon
..
D. José Martínez Corripio .. ..
D. Esteban San José Cristóbal ..
D. Manuel Báez Cerca
..
a José Fernández °dales ..
D. Pedro Sánchez Urrea
.
D. Gonzalo García Otero ..
D. José M. Pérez Mayobre
D. Angel Brage López .. .
D. Andrés M. Sanjurjo Novos
D. Francisco .Ardá García
.. .
D. Cipriano Arnoso Arnoso







• • • •
• • • •




• • • • • •
• •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
D. Manuel Crespo Lubián • •
D. José Eizaguirre Echevarría , .
D. Enrique Otero Sánchez .
D. Angel Pita Fernández ..
D. Luis Pose Moreno
..
D. .■íanuel Sande López ..
D. Ricardo Fernández Teijeiro
D. Enrique Pérez Pérez . • • • • •
D. José Regueira Fernández ..
D. Luis Fariña, Noya
•
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
D. Juan Noriega Bish .




D. Antonio Vicente Cantero ..
D. Luis Armada Alvarez ..
Subte. Ce1. P. y P. D. Norberto Erroteta Escoriaza
Página 1.6116.


























































4 trienios • • •
,
4 trienios • • • • •
2 trienios




































7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial • • • • • •
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial • • • • • •
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
•
• • • • •
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial' • •
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial • • • • • •
7 trienios ..
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial •
3 trienio? • •
• • • • • •
• •
• • • •
de Sub
y 1 de
• • • . • •
• . • • • •
de Sub
y 1 de
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Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.



















D. Joaquín Jiménez Gutiérrez .
D. Lino Cejudo Rivas ..
D. Ricardo Mourente. Lamigueiro
D. José González Fernández ..
D. Leocadio Borreguero Sanchidrían
D. Antonio Calderón Fuentes ..
D. Marcelo Miguel Guarido
D. José Cipriano Fernández Loureiro
D. Enrique Vázquez Lage
D. José Caridad López .. .
D. Pedro García Rascón • • • • • •
D. José Fernández Hueso .. • • • •
D. Manuel García Teijeiro
D. José L. Montada Soage • • • •
D. Andrés Sánchez Vel.asco • • • •
D. José M. González Rodeiro • .
D. José M. Grandaille González • •
D. Serafín Freyre González .. • • • •




• • • •
. . • •
•
• • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
(I) „$e rectifica en este sentido, en lo que respecta al
mero 102).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
de diciembre de 19'66 (D. o. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes
cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre

























8 trienios .. • • • •
6 trienios`..
8 trienios • • • • •
3 trienios • • • •
6 trienios • • • •
8 trienios • • • • •
6 trienios • • . . . .
3 trienios • • . .
3 trienios • • . .
4 trienios. • • • ••
4 trienios• • • • ••
4 trienios. • • • ••
4 trienios• • • • ••
4 trienios • • •
4 trienios • • • ••
3 trienios • • ..
3 trienios • • ..
3 trienios • • • • •
6 trienios ..





















interesado, la Orden Ministerial número 1.943/68 i(D. O. nú
ria primera de la Ley 113/66, de 28
hasta el 31 de diciembre de 1968, en
.(D. O. núm. 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones
número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. a núm. 273).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la reunión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día trece de
marzo de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 178 de 1967, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de Cartagena con motivo
de la asistencia prestada al pesquero El de Ana, fo
lio 1.478 de la 3.2. Lista de Almería, por el de igual
clase Cristo de las Profundidades, folio 976 de la
3.a Lista de Cartagena, y embarcación de recreo
Padi V, folio 214 de Cartagena, el que se eleva a este




RESULTANDO que el día 18 de marzo de 1967,
sobre las 18,30 horas, y cuando el pesquero nombrado
El de Ana navegaba a la altura de Cabo de Palos, a
unas dos millas de la costa, el motorista del mismo
descubrió una gran vía de agua y, por la cantidad de
la misma que entraba a bordo, resultó insuficiente el
achique, parándose el motor y viéndose obligados sus
tripulantes a dar fondo y enviar a tierra dos de ellos
en .demanda de auxilio, acudiendo el buque de recreo
Padi V, propiedad de D. Angel Martínez Conde, que
llevó al pesquero hasta Cala Túnez, a resguardo del
viento de poniente reinante ;
RESULTANDO que sobre las 02,30 horas de la
madrugada del siguiente día, al resultar insuficiente
el achique que se realizaba y seguir entrando agua a
bordo, el pesquero empezó a tocar en el fondo, por lo.
que, ante el grave peligro que ello significaba, se re
quirió de nuevo el auxilio del puerto de Cartagena,
saliendo el pesquero Cristo de las Profundidades con
el fin de prestar la ayuda necesaria, llegando al costa
do del pesqüero El de Ana a las 06,15 horas, y tras
las faenas de amarre y dar los cabos necesarios co
menzaron el remolque a las 06,45 horas, llegando al
puerto de Cartagena a las 10,15 horas, donde dejaron
atracado al pesquero El de Ana, que durante la tra
vesía tuvo que venir achicando, rompiéndose el remol
que por tres veces durante la prestación del servicio ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Cristo de las Profundidades no
sufrió daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de un
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cabo de remolque, valorado en la cantidad de siete mil
pesetas, según factura que figura unida al expedien
te, e igualmente tuvo un exceso de consumo de gas-oilde 200 litros, por valor de cuatrocientas pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuna expe
diente, en el que fueron oídas las partes interesadas,
se formuló la correspondiente Cuenta General de Gas
tos, obrante al folio 30, formulándose las correspondientes alegaciones por la representación legal del Armador del pesquero El de Ana;
RESULTANDO que, celebrada la reunión conci
liatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62,de 24 de diciembre de dicho ario, sólo comparecieronel Armad9r de la embarcación de recreo Padi V y el
representante legal del Armador del Cristo de las
Profundidades, no haciéndolo los propietarios del pes
quero El de Ana ni ningún representante legal de los
mismos, por la que, al no ser posible la avenencia
entre las partes, el Juez Marítimo, en atención a lo
dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, a los fines de señalar ia
calificación legal que merece el servicio prestado porla embarcación Padi V y pesquero Cristo de las Pro
fundidades al de igual clase El de Ana, este Tribunal,
dadas las circunstancias que concurrieron en el mis
mo, estima que es procedente su calificación como
salvamento, conforme a lo dispuesto en los artículos
primero y segundo de la Ley Reguladora de esta Ju
risdiccón, ya que es evidente la concurrencia en los
hechos que se acreditan del "resultado útil" que, como
premisa indispensable, ha de ser apreciada para llegar
a aquella calificación ;
CONSIDERANDO que, esto sentado, y a los efec
tos de fijación del premio a percibir por el Armador
y tripulantes del pesquero Cristo de las Profundida
des y embarcación de recreo Padi V, estima este Tri
bunal que el valor que debe asignarse al pesquero
El de Ana, de acuerdo con lo manifestado por sus
propios Armadores, ha de ser' el de quinientas mil
pesetas ;
• CONSIDERANDO que para fijar el 'importe del
premio se estará a lo convenido entre las partes y, en
su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los traba
jos que haya exigido la prestación del servicio, las
circunstancias que hayan concurrido en el mismo, así
como la situación de peligro corrida por el buque sal
vado, y tras la debida valoración de todos estos facto
res el Tribunal considera que debe señalarse a este
salvamento como remuneración la cantidad de cin
cyenta mil pesetas, de la que deberá deducirse en con
cepto de gastos y daños la de siete mil cuatrocientas
pesetas, importe de los causados al pesquero Cristo
de las Profundidades, quedando, por tanto, como can
tidad a percibir en concepto de premio la de cuarenta
y dos mil seiscientas pesetas, de las que corresponde
rán veintiuna mil trescientas al Armador y tripulan
tes del Cristo de las Profundidades y otra cantidad
igual para el propietario y tripulante de la embarca
ción de recreo Padi ;
Pkgitta 1.621.
CONSIDERANDO que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7.° de la citada Ley 60/62, corresponderá de las cantidades antes citadas un tercio al Ar
mador y propietario de los buques que se. expresan
y los dos tercios restantes a sus dotaciones, debiendo
distribuirse entre las mismas en proporción a sus suel
dos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Oue debiendo calificar, corno califica, de salvamen
to el servicio prestado por el pesquero Cristo de las
Profundidades y embarcación de recreo Padi V al
también pesquero El de Ana, fija como premio por
el mismo la cantidad de cincuenta mil pesetas (50.000),de la que, una vez deducidas las siete mil cuatrocien
tas pesetas (7.400) correspondientes a gastos y daños
a percibir por el Armador del Cristo de las Profundi
dades, quedan cuarenta y dos mil seiscientas pesetas
(42.600), que distribuirán atribuyendo veintiuna mil
trescientas pesetas (21.300) al Armador y tripulantesdel citado pesquero y otra cantidad igual al propieta
rio y tripulante de la embarcación de recreo Padi V,
asignando un tercio de las mismas a dicho Armador
y propietario y los dos restantes a sus dotaciones, en
proporción a sus sueldos base, cantidades todas ellas
que deberá abonar el Armador del pesquero salvado,
más los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando. Meléndez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de mavo de 1968 por la que
se declaran Normas militares de obligado cum
plimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores :
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subca.pítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, Orden
de 27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado núme
ro 267), se declaran por la Comisión Interministerial
elq Normalización Militar Normas "conjuntas" de
obligado curviplimiento en los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire, las siguientes :
NM-S -423 EMA "Separadoras o purificadoras cen
trífugas de combustible y lubri
cantes.
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"Líquido espumógeno para pro
ducción de espuma física o mecá
nica para extinción de incendios".
"Traje para personal hospitali
zado".
"Calcetín de nylon".
"Tarjeta de desvíos para brúju
la magnética".
"Cinta adhesiva resistente al
agua, tipo «CA»".




"Hacha de dos manos".
"Bata para practicante".
"Bata cerrada para Médicos".
"Bata abierta para Médicos".
"Pijama para, Cirujanos".
"Prednisona".
"Abrillantador líquido para auto
móviles".
"Cuchara para Marinería y Tro
pa en buques y acuartelamientos".
"Tenedor para Marinería y Tro
pa en buques y acuartelamientos".
"Cuchillo para Marinería y Tro













Asimismo, se declaran Normas "conjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Mar las siguientes :
NM-C -617 EMA "Camiseta de gimnasia".
N1VI-T -618 EMA "Tejido metálico para los filtros
de aceite de lubricación de tur
binas".
Igualmente, se declaran Normas "coinjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Aire las siguientes:
NM-CH-534 EA "Chaquetón 3/4 en loneta, con ca
pucha".
NM-E -619 EA "Equipo individual del Carpinte
ro. Serrucho ordinario".
También se declaran Normas "particulares" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y




NM-A-620 E "Azuela corriente".
NM-T-621 E "Tafetán de seda tipo T.S.1.".
En Aire :
NM-A-622 A "Alargamiento de los cables metáli
cos flexibles preformados para man
dos de aeronaves".
NM-F-623 A "Fatiga de los cables metálicos flexi
bles preformados para mandos de ae
ronaves".
Las Normas NM-B-595 EMA, NM-B-596 EMA,
NM-B-597 EMA, NM-P-598 EMA y NM-C-617
EM se declaran también de obligado cumplimiento
en la Dirección General de la Guardia Civil y en la
Inspección General de la Policía Armada. Las Nor
mas NM-L-438 EMA, NM-T-456 EMA, NM-C-590
EMA, NM-P-592 EMA, NM-H-594 EMA, NM-P
599 EMA, NM-C-601 EMA, NM-T-602 EMA,
NM-C-603 EMA, NM-CH-534 EA, NM-E-619 EA
y NM-A-620 E se -declaran, asimismo de obligado
cumplimiento en la Dirección General de la Guardia
Civil, y la NM-T-621 en la Inspección General de
la Policía Armada.
Lo que comunico a VV. EE. a los precedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de la Goberna
ción, de Marina y del Aire y General Jefe del
Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 7.853.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rea!
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI- •
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
¡Capitán, activo, D. José Antonio Calvo Prego, con
antigüedad de 3 de marzo de 1968, a partir de 1 de
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abril de 1968. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. José Eizaguirre Eche
varría, con antigüedad de 9 de enero de 1968, a par
tir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Isidro Novas Martí
nez, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir
de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Antonio Elvira García, con
antigüedad de 15 de noviembre de 1967, a partir de
1 de diciembre de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden, re
formado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Rogelio Manzano
López, con antigüedad de 9 de noviembre de 1967, a
partir de 1 de diciembre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Modesto Rodríguez
García, con antigüedad de 18 de febrero de 1968, a
partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Venus Diz
Pérez, con antigüedad de 18 de febrero de 1968, a
partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de mayo de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 1.007.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivas actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
Página 1.630.
LX1
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de mayo de 1968. El .General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SZ CITA.
Mecánico Mayor de segunda de la Armada, retira
do, D. Antonio Núñez Romero.—Haber mensual que
le corresponde: 17.010,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante los arios 1967 y 1968 perci
birá el 85 par 100 del haber mensual, Ley 112/66 y
Decreto-Lev 15/67: 14.458,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0) (6) (14).
Músico de tercera de la Armada, retirado, D. Fran
cisco Feijoo Souto.—Haber mensual que le corres
ponde : 7.513,33 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 6.386,33 pesetas, a percibir por la Dele
gaciónación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferrol del 'Caudillo.—(0) (65).
Cabo primero Fogonero, retirado, Manuel Alfon
sín Pereira. — Haber mensual que le corresponde:
5.961,66 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
5.067,41 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0).
Cabo primero Fogonero, retirado, Francisco Anido
Prieto.—Haber mensual que le corresponde: 3.791,66
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 3.222,91
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(0).
Cabo Fogonero, retirado, Aquilino Calvo Porta.—
Haber mensual que le corresponde: 5.506,66 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante los arios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 4.680,66 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(0).
Cabo Fogonero, retirado, Blas Beceiro Santiago.
Haber menual que le corresponde: 5.133,32 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante los años
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 4.363,32 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(0).
Cabo Fogonero, retirado, Gabriel 'Casal Tenreiro.
Haber mensual que le corresponde : 4.760,00 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante los arios
1967 v 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 4.046,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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El Ferro' del Caudillo. Reside en El Ferrol del
Cabo Fogonero, retirado, Antonio Carrión Sánchez.
Haber mensual que le corresponde : 2.275,00 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante los años
1967 y 1968 percibirá el 85 por 10 del haber men
sual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 1.933,75 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. '363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición', que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificadón y la
de nresentación del recurso.
Durante el .año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del pecreto-Ley número 15/67 de la jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(65) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Cabo primero.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad ,cle 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicid.
Madrid, 9-de mayo de 1968.—El General Secreta
rio, Manuel Ba,s-án Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 1.010.)
REQUISITORIAS
(104)Anulación de Requisitoria. Por haber sido habido
el encartado en la causa número 68 de 1968, JuanPablo Palacios Valcárcel, hijo de Juan y de Ramona,
que fié llamado por Requisitoria publicada en elDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
Número 128.
ro' 93, de fecha 22 de abril de 1968, se deja sin efecto
dicha Requisitoria.
El Ferrol del Caudillo, 30 de abril de 1968.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor,' Carlos Cendán Rodríguez.
(105)
Anulación de Requisitoria.— ueda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Liiis Félix
Requei o Landa, hijo de Rosina, Ebanista, de veinti
trés años de edad, domiciliado últimamente en Bar
celona, procesado en causa número 29 de 1967 por el
delito de polizonaje y que fueron publicadas en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 258, de fecha 10 de noviembre de 1967; Boletín
Oficial del Estado de fecha 6 de noviembre de 1967,
y Boletín Oficial de la provincia de Vigo número 252,
de fecha 4 de noviembre de 1967.
Barcelona, 29 de abril de 1968.—El Coñiandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernánd
(106)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 259, correspondiente al
día 14 de noviembre de 1963, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 162 de 1963, José
Povedano Jimena, por haber sido habido dicho in
dividuo.
San Fernando, 30 de abril de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente, Antonio Sánchez 17ergara.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
Subasta.
(60)El día 28 de junio próximo, a las 10,00 horas, tendrá lugar en el Parque de Automovilismo Naval Mi
litar número 3 la venta en pública subasta de ma
terial automóvil de distintos tipos y marcas, de acuerdo con los pliegos de condiciones expuestos en la
jefatura del Servicio de Transportes de la Armada
(plaza de Colón, número 4, Madrid) y en el citado
Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables de 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 30 de mayo de 1968.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, Eugenio Man.
DIARIÓ OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.631.
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